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СУтніСть і тенДенції
Розглянуто сутність соціально-відповідального інвестування, ключові віхи історії його розвит-
ку, зарубіжний досвід та сучасні тенденції. Проаналізовано чинники виникнення та поширення цьо-
го явища, а також сучасні принципи, які використовують соціально-відповідальні інвестори при 
формуванні інвестиційних портфелів. Наведено пропозиції щодо розширення сучасного трактуван-
ня цих принципів. Розглянуто питання їх дотримання фінансовими установами. Окреслено сучасні 
тенденції у здійсненні соціально-відповідального інвестування у світі та в Україні, а також пер-
спективи його подальшого розвитку в контексті глобалізації та у межах ідеології сталого розвит-
ку. Підкреслено важливість усвідомлення важливості такої інвестиційної стратегії та сприяння її 
впровадженню як на рівні інвесторів, бізнесу, так і на рівні держави, її інститутів, на законодавчо-
му рівні, на рівні суспільства і громадських організації.
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вступ і постановка  
проблеми
Соціально-відповідальне інвестування є тен-
денцією, яка сформувалась у сучасному еконо-
мічному середовищі. Вона полягає у поступово-
му переході дедалі більшої кількості суб’єктів 
інвестиційної діяльності до її здійснення на 
основі поєднання бізнес-інтересів з інтересами 
суспільства. Тобто в усі бізнес-процеси як визна-
чальні принципи вбудовується повага до прав та 
свобод особистості і груп осіб, які вбачають свій 
інтерес у певному бізнесі, а також повага до су -
спільства загалом і дбайливе ставлення до довко-
лишнього природного середовища. Розвиток цієї 
тенденції став можливим тому, що дотриман- 
ня згаданих принципів перетворилося з суто 
витратного, на перший, неуважний погляд, на 
конкурентну перевагу для бізнесу та важливий 
чинник сталого розвитку для держави, суспіль-
ства. Для України актуальність теми зростає 
в контексті євроінтеграційних процесів, коли умо-
вою входження вітчизняних компаній на євро-
пейські ринки є удосконалення стандартів ве -
дення інвестиційного бізнесу, захисту інвесторів, 
підвищення привабливості країни для зарубіж-
них інвестицій.
аналіз останніх досліджень  
і публікацій
Соціально-відповідальному інвестуванню при -
святили роботи багато іноземних і вітчизняних 
авторів. Украй важливим є доробок учених Р. Бар-
бера та Д. Рифкіна [7], які досліджують етичні 
аспекти інвестування, вплив економіки, інвести-
цій на суспільство, ринок праці, довколишнє се -
редовище та просувають ідеї дбайливого став-
лення до природи. К. Бахтараєва розглядає со- 
 ціально-відповідальні інвестиції як перспективний 
шлях розвитку фінансового ринку [6]. Українські 
автори Ю. Лазар, О. Завальна [1] та О. М. Костюк 
[4] досліджують сучасні тренди розвитку соціаль-
но-відповідального інвестування, С. Мошенський 
[2] досліджує сутність та перспективи розвитку 
соціально-відповідального інвестування. Заслу-
говує на увагу дослідження теоре тико-методо ло-
гічних засад і еволюції концепції соціально-від-
повідального інвестування І. Васильчук.
невирішені частини проблеми
Незважаючи на значну кількість робіт, тема 
потребує подальшого дослідження. Зокрема, не -
вирішеним є питання закріплення принципів 
соціально-відповідального інвестування на законо-
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давчому рівні, змісту звітності про цей тип інвес-
тицій для різних фінансових та підприємницьких 
установ, недостатньо визначені критерії соціаль-
но-відповідального інвестування, наявні трак-
тування, які частково суперечать одне одному. 
Недостатньо досліджено перспективи розвитку 
соціально-відповідального інвестування в кон-
тексті глобальної фінансової кризи, перспектив 
його розвитку в Україні. Також значною пробле-
мою є неусвідомлення важливості та доцільнос-
ті соціально-відповідального інвестування укра-
їнськими бізнесовими колами. Загальноприйняте 
визначення цього поняття ще не сформувалось 
ні на науковому, ні на практичному, ні на юри-
дичному рівні.
мета та завдання статті: дослідити сутність 
і перспективи розвитку соціально-відповідаль-
ного інвестування в Україні і світі. Для досяг-
нення цієї мети поставлено такі завдання: ви -
значити основні передумови виникнення SRI; 
проаналізувати еволюцію SRI; уточнити зміст 
поняття «соціально-відповідальне інвестування»; 
визначити тенденції його розвитку; розробити 
рекомендації щодо активізації розвитку SRI.
виклад основного матеріалу  
дослідження
Розвиток ринків фінансових послуг у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ ст. зумовив поя-
ву нових фінансових інструментів і послуг, 
методів і стратегій інвестування. Прикладом та -
ких стратегій є соціально-відповідальне інвес-
тування (англ. socially-responsible investing, SRI), 
яке також має назву «етичне інвестування» (англ. 
ethical investing). Воно полягає у тому, що як 
критерії вибору інструментів інвестування по руч 
з суто економічними використовують так зва- 
ні етичні. 
Спробуємо визначити сутність цієї стратегії. 
Термін «соціально відповідальне інвестування», 
що виник у США в 1970-х рр., найчастіше засто-
совують як загальну назву різноманітних прак-
тик вкладання коштів з метою досягнення по -
зитивного соціального ефекту. Він також може 
стосуватися вкладень у інноваційні підприєм-
ства, які розвивають енергоефективні та еколо-
гічно чисті технології, інвестицій у регіональ-
ний розвиток, або навіть внутрішньокорпо-
ративних вкладень (наприклад, у підвищення 
ква ліфікації персоналу), або уникнення вкладень 
у певні інструменти. Тобто розуміння «соціаль-
ного ефекту» є досить широким. Отже, соціаль-
но-відповідальне інвестування може розгляда-
тися як процес прийняття інвестиційних рішень, 
які, крім фінансового результату, вра ховують 
екологічні, етичні й соціальні наслідки інвес-
тицій. 
Досить поширеним є його тлумачення як су -
часної інвестиційної стратегії, яка враховує не 
лише прибутковість інвестицій, а й корисність 
або шкідливість їх для суспільства. Можна роз-
глядати його як спосіб ведення бізнесу, за яко-
го здійснюється вкладання коштів, управління 
ризиками і можливостями з урахуванням очіку-
вань зацікавлених осіб. Також можна розглядати 
як процес створення та реалізації певного про-
дукту, який відповідає суспільним потребам і не 
має негативного впливу на екосистему. Але це 
не означає відмову від головної цілі інвестуван-
ня – отримання прибутку, без якого інвестицій-
на діяльність втрачає для інвестора сенс. Тому 
ефективність соціально відповідального інвес-
тування характеризується досягненням цієї цілі 
у поєднанні з етичними цінностями. Це передба-
чає: фінансову ефективність (прибутковість, 
зростання виручки, обсягу реалізації, страхуван-
ня ризиків, зменшення операційних витрат); 
нефінансову ефективність (репутація та імідж, 
лояльність клієнтів, персоналу, постачальників); 
ефективність впливу на відповідній території. 
Хоча в основі все ж лежатиме зіставлення дохо-
дів та витрат [1, с. 191], розумний інвестор пере-
ймається також максимізацією соціальної виго-
ди від вкладеного капіталу і дбайливим ставлен-
ням до навколишнього середовища. Це робить 
його більш конкурентоспроможним, соціальна 
відповідальність все більше важить у форму-
ванні репутації компанії, сприяє підвищенню 
її капіталізації. Відповідальне інвестування та -
кож може розглядатись як прогресивна стратегія 
управління ризиками в інвестиційній діяльності. 
Адже врахування інтересів зацікавлених осіб мо -
же трактуватись як запобігання можливим кон-
фліктам. А деяке підвищення витрат, пов’язане 
з цим, допомагає в майбутньому уникати знач-
них виплат компенсацій у разі завдання шкоди 
цим особам. 
Це коло осіб має загальну назву «стейкхолде-
ри». Передусім до нього входить сам інвестор, 
якого цікавить економічна ефективність інвести-
цій, їх надійність, ліквідність. За свою оцінку та 
реалізацію інвестицій він відповідає власними 
коштами і, можливо, діловою репутацією, ду -
шевним спокоєм. Також можна виділити такі 
групи стейкхолдерів: бізнес-стейкхолдери (пер-
сонал, клієнти, постачальники, партнери, кон-
куренти); влада; громадяни, домогосподарства; 
суспільні стейкхолдери (некомерційні організа-
ції, місцеві громади, ЗМІ тощо).
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Далі окреслимо коло суб’єктів соціально-від-
повідального інвестування. Ними можуть бути 
як юридичні, так і фізичні особи. Серед інсти-
туцій є такі: пайові інвестиційні фонди; ен -
даумент-фонди, створені університетами, не -
комерційними або релігійними організаціями, 
лікарнями, пенсійні фонди; фінансові інститу-
ти розвитку місцевих громад; страхові компанії, 
банки [1, с. 191]. Крім названих, соціально-від-
повідальними інвесторами можуть бути ком-
панії, фундації, неприбуткові та релігійні ор -
га нізації. Здійснювати соціально-відповідаль- 
ні інвестиції можуть і інвестори, які загалом 
не підтримують цю ідеологію. В їхньому порт-
фелі поряд з соціально-відповідальними наяв-
ні інвестиції у компанії, діяльність яких не га-
тивно впливає на здоров’я, суспільство й еко-
систему.
історія розвитку. У сучасному вигляді СВІ 
почали формуватися у другій половині ХХ сто-
ліття. Зростання уваги до концепції соціально- 
відповідального інвестування відбулося у США 
в 1960-ті рр., під впливом антивоєнних висту-
пів і посилення боротьби за громадянські права. 
У 1970-ті рр. посилилась увага до захисту природ-
ного середовища. У 1980-ті рр. увагу до етичних 
аспектів при вкладанні інвестиційних ресур - 
сів пенсійних фондів привернули дослідження 
Д. Рифкіна і Р. Барбера [7]; відбувалося посту-
пове зростання ролі інституційних інвесторів, 
особливо недержавних пенсійних фондів на 
ринку соціально-відповідального інвестування. 
Також у становленні соціально-відповідального 
інвестування значну роль відіграли інвестфон-
ди [2, с. 260], роль яких продовжила зростати 
у 1990-ті рр. Тоді ж поширились терміни «етич-
ний інвестор» і «етичне інвестування» [2, с. 261]. 
Але після 2000 р. загального поширення набув 
термін «соціально-відповідальне інвестування» 
[2, с. 262]. Найбільшим у світі є ринок соціаль-
но-відповідальних інвестицій у США. Крім аб со-
лютного розміру він є лідером за динамікою 
зростання. Так, з 1995 по 2012 р. обсяг SRI у США 
збільшився на 486 % – до 3,34 трлн доларів 
США, натомість загальний обсяг інвестицій під 
професійним управлінням зріс із 7 до 33,3 трлн 
доларів (376 %) [8], показник SRI з 2012 на 
початок 2014 р. зріс від 3,34 трлн доларів до 
6,57 трлн доларів (на 76 %) [9]. Заснований 
у 1971 р. інвестиційний фонд Pax World Fund 
(нині World Balanced Fund (PAXWX)) за 40 років 
збільшив активи від 101 тис. дол. до 1,85 млрд дол. 
(на 30 липня 2012 р.), тобто майже у 20 разів [1, 
с. 191].
Віхою для розвитку соціально-відповідально-
го інвестування стало набуття чинності у 2000 р. 
Глобальним Договором ООН, який виник як 
міжнародна ініціатива підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу, дотримання корпора-
ціями прав людини і екологічних норм. 10 прин-
ципів Договору згруповані у 4 блоки: 
1. Права людини: 1) ділові кола мають пова-
жати та захищати міжнародно-визнані права 
людини; 2) не повинні брати участь у порушенні 
прав людини.
2. Трудові відносини: 3) ділові кола мають 
підтримувати принцип свободи асоціацій та ви -
знавати право на колективний договір; 4) під-
тримувати ліквідацію усіх форм примусової 
та обов’язкової праці; 5) ліквідацію дитячої 
праці; 6) ліквідацію дискримінації при прийомі 
на роботу та в професійній діяльності.
3. Навколишнє середовище: 7) ділові кола ма -
ють підтримувати обережний підхід до екологіч-
них завдань; 8) підтримувати посилення еколо-
гічної відповідальності; 9) заохочувати розробку 
і розповсюдження екологічно безпечних тех-
нологій.
4. Боротьба з корупцією: 10) ділові кола ма -
ють боротися проти усіх видів корупції, у тому 
числі здирництва та хабарництва.
Деякі дослідники цей перелік принципів об’єд-
нують у три групи:
1) екологічні (захист навколишнього середо-
вища, уникнення вкладень у екологічно шкід-
ливе виробництво, негативне ставлення до вики- 
дів парникових газів, забруднення повітря, води, 
ядерної енергетики, токсичних відходів); 
2) соціальні (дотримання прав людини, стан-
дартів оплати і безпеки праці, невикористання 
дитячої праці, здоров’я населення, боротьба про-
ти корупції); 
3) етичні (не вкладаються кошти у виробни-
цтво і торгівлю зброєю, виробництво шкідливих 
для здоров’я людини товарів чи послуг, наркоти-
ків, тютюнових виробів, алкогольної продукції, 
порнографії, гральний бізнес, у підприємства, 
що порушують права особи, зокрема працівни-
ків, місцевого населення).
Чинники виникнення і поширення. В осно ві 
сучасних принципів соціально-відповідального 
інвестування лежать етичні норми, прийняті у 
деяких релігіях. Так, способи використання гро-
шей без порушення етичних норм передбача - 
ли іудейські закони, Коран, Шаріат. У США ще 
в XVI ст. у протестантських сектах квакерів і мено-
нітів заборонялося вкладення коштів у справи, 
які суперечили релігійним принципам [1, с. 191]. 
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Останнім часом, у зв’язку з розвитком глобаль-
ної фінансової кризи, інвестори демонструють 
зацікавленість у принципах «ісламських фінан-
сів», які корелюють із соціально відповідальним 
інвестуванням [2, с. 262].
Також поява соціально відповідальних інвес-
тицій пов’язана з прагненням багатих верств 
населення убезпечити своє життя та статки від 
соціальних потрясінь. І ця першопричина, на дум-
ку автора, була і залишається однією з найва -
гоміших у системі мотивації правлячих та за -
можних класів до здійснення SRI. І навіть якщо 
немає етичних мотивів, далекоглядні інвестори 
усвідомлюють, що турбота про благо суспільст- 
ва відповідає їхнім корисливим інтересам. Така 
мотивація цілком відповідає інтересам суспіль-
ства, і у поєднанні з морально-етичними та ре -
лігійними нормами створює міцну основу для 
соціально-відповідального інвестування як аде-
кватної сучасної форми інвестиційної діяль-
ності. Ринок соціально-відповідальних інвес-
тицій пере творився на значний сегмент ринку 
цінних паперів, у суспільстві створюються вза-
ємовідносини та інститути для врегулювання 
та запобігання майбутнім конфліктам. Ще од -
ним важливим чинником поширення соціально-
відповідального інвестування стало підвищен-
ня добробуту інвесторів – з’явилась можливість 
фінансування додаткових заходів, пов’язаних 
з етичними та соціальними міркуваннями.
Також до чинників поширення SRI на Захо- 
ді належить удосконалення системи державного 
регулювання інвестиційної діяльності недержав-
них пенсійних фондів та інших інституційних 
інвесторів, яким законодавчо встановлені обме-
ження за напрямами інвестування, критеріями 
відбору компаній тощо. 
Соціальна відповідальність фінансових інсти-
тутів стала особливо актуальною з часу світової 
фінансової кризи 2008 р., оскільки однією з її 
ключових причин вважають їхню безвідпові-
дальну інвестиційну політику. Тому в більшості 
країн із розвиненими фінансовими ринками усві-
домлюється необхідність інтеграції соціальної 
відповідальності у діяльність фінансових інсти-
тутів, оскільки вони виконують у суспільстві 
важливу соціально-економічну функцію – збе -
реження або керування заощадженнями значної 
кількості громадян. Так, через ризикову та не -
продуману інвестиційну політику наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ ст. відбулася низка сканда-
лів, пов’язаних із неплатоспроможністю банків. 
Часто уряди були змушені рятувати банки, оскіль-
ки в них зберігають кошти значна кількість 
громадян і обслуговуються багато підприємств. 
Тому банкрутство великих банків може спричи-
нити ланцюгову реакцію банкрутств їхніх клієн-
тів, що своєю чергою загрожує не тільки еконо-
мічній, а й соціальній стабільності і є небажаним 
з політичного погляду. Проте власники і мене-
джери банків, знаючи про таку соціальну значу-
щість, замість посилення уваги до запобіган- 
ня ризикам, покращення якості інвестиційних 
портфелів, ідуть прямо протилежним шляхом. 
Обираючи шлях високоризикованої інвестицій-
ної діяльності, вони розраховують, що у випадку 
несприятливого розвитку подій уряд рятуватиме 
банківську систему, кредитуватиме, дофінансо-
вуватиме або викупатиме банки, тобто свідомо 
перекладають ризики від власної некваліфікова-
ної діяльності на платників податків. Така пове-
дінка, на думку автора, є вкрай безвідповідаль-
ною, неетичною і має зустрічати осуд як з боку 
громадськості, так і з боку закону. Цій проблемі 
приділяє увагу Н. Талеб, зазначаючи, що держа-
ва повинна приділяти увагу надійності банків-
ської системи. Іншим фінансовим посередникам, 
інституційним інвесторам, професійним учасни-
кам фондового ринку проблеми безвідповідаль-
ного ставлення до ризиків теж властиві повною 
мірою. Тому держава повинна змушувати їх до 
якіснішого ведення справ, адже позиціонування 
себе як професійного учасника фондового ринку 
передбачає надання фінансової послуги належ-
ної якості. А якщо кошти вкладників чи інвесто-
рів втрачено або не забезпечено доходність, це 
свідчить про неналежну якість послуги. Нести 
ризики мають саме професіонали, оскільки вони 
отримують винагороди і комісії за свою діяль-
ність. Причому відповідальність не тільки май-
нову, а й кримінальну, оскільки самовпевнені 
непрофесійні дії завдають значних збитків і мо -
ральних страждань.
У світлі порушення сучасної системи міжна-
родної безпеки, а також зростання насильства, 
пропонується виключити виробників зброї з пе -
реліку небажаних для інвестування. На думку 
автора, вкладання коштів у виробництво засобів, 
за допомогою яких громадянин може захисти- 
ти своє життя, своїх близьких, здоров’я, майно 
а держава – свою територіальну цілісність, суве-
ренітет, можна вважати цілком соціально відпо-
відальним, а негативний відбір має зберігатися 
стосовно виробників зброї країн агресорів. Зрос- 
тання виробництва зброї в Україні в зв’язку з 
необхідністю протистояння агресії з боку Росії 
має значну соціальну підтримку, і крім того, 
створює додаткові робочі місця та зарплати 
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працівникам, валову додану вартість, забезпе-
чує розвиток науки, техніки і технологій, над-
ходження додаткових податків до бюджету, стає 
«точкою зростання», яка здатна забезпечити 
зростання також ряду суміжних галузей та спри-
яти виходу економіки України з кризи. Тому дер-
жава, значно збільшуючи замовлення озброєнь, 
і відповідно, фінансування цієї галузі, чинить 
«соціально відповідально».
Далі проаналізуємо класифікацію соціально-
відповідальних інвестицій. Так, на ринку США 
поширеним є такий поділ:
1. ESG Incorporation – Інвестиції з урахуван-
ням соціо-етико-екологічних чинників.
2. Shareholder Resolutions – безпосередній 
вплив інвесторів на діяльність компанії. 
3. Overlapping Strategies та інвестиції, що ви -
користовують змішані стратегії.
На ринку Європи з 2012 р. існує поділ на 7 ка -
тегорій:
– Sustainability themed Investment – інвестиції 
«сталого розвитку»;
– Best-in-Class investment selection – інвестиції 
у найбільш ефективні компанії;
– Norms-based screening – інвестування із за сто-
суванням методу скринінгу;
– Exclusion of holdings from investment – ін вес-
 тиції на основі негативного відбору;
– Integration of ESG factors in financial analysis – 
інвестування на основі стратегії в контек сті 
фінансового результату;
– Engagement and voting on sustainability mat-
ters – інвестиції, що використовують метод 
активних дій – безпосередній вплив інвесто-
рів на діяльність компанії;
– Impact investment – інвестиції «впливу».
Часто виділяють три такі стратегії соціально 
відповідального інвестування. 
1. Screening – відбір. Відбір компаній до ін -
вестиційного портфелю здійснюється шляхом 
аналізу, поряд з фінансовими, низки нефінан-
сових аспектів. Це дає змогу уникати вкладання 
у компанії, які не відповідають критеріям соці-
ально-відповідальної діяльності. Найбільш вжи-
вані фільтри: тютюн, екологія, права людини, 
недискримінаційна політика зайнятості, гральний 
бізнес, алкоголь, зброя. Звичайні фільтри: тру-
дові відносини, захист тварин, участь у місцевих 
інвестиційних програмах, благодійність. Спеці-
альні фільтри: винагорода керуючих, аборти, 
контроль над народжуваністю, міжнародні стан-
дарти праці. Відбір може бути негативним («ne -
gative» чи «avoidance» screening) – виключення 
компаній, чия діяльність суперечить цінностям 
інвестора. Набирає популярності і «positive 
screening» – цілеспрямований пошук паперів ком-
паній, які позитивно впливають на розвиток 
суспільства, захист довколишнього середовища. 
Відбір здійснюється на основі спеціальних рей-
тингів – Domini Social Index, Calvert Social 
Index [2, с. 262]. 
2. Shareholder advocacy (shareholder acti vism) – 
активні дії акціонерів. Підняття співвласника- 
ми компаній питань стосовно діяльності, ділової 
етики компанії, на зібраннях акціонерів, діалог 
з менеджментом [6, с. 71].
3. Community investing – інвестування в ло -
кальні громади, займає малу частку ринку СВІ, 
однак має велике значення для соціального роз-
витку [6, с. 71].
висновки та пропозиції  
щодо подальших досліджень
Соціально-відповідальні інвестиції перетво-
рились на провідну частину фондового ринку, 
яка постійно збільшується. Здійснення інвести-
цій у формі SRI стало невід’ємним елементом 
стратегії та кільтури ведення бізнесу у провід-
них компаніях світу. Ця стратегія приваблює усе 
більше інвесторів і розглядається як невідємний 
елемент реалізації стратегії сталого розвитку, на 
яку орієнтовані провідні країни. Інвестори пере-
конуються у вигідності концепції «triple bottom 
line», яка складається з фінансових, соціальних 
и екологічних параметрів при оцінці інвести-
ційного проекту. А відповідальні компанії у дов-
гостроковій перспективі є більш конкурентоспро-
можними, тому вкладення у них більш при- 
 вабливі.
Проте сучасні тенденції, які сформувалися на 
ринках розвинених країн, не повною мірою реа-
лізуються на нових інвестиційних ринках, зокре-
ма в Україні. Тенденція розвитку соціально-від-
повідального інвестування тільки зароджується, 
хоча поки що рівень її розуміння та поширення 
є незадовільним. Існує необхідність створення 
економічних передумов для розвитку цього виду 
інвестування.
Але фактично відбувається ігнорування прав-
лячим класом, як його бізнесовою, так і чинов-
ницькою частиною, принципів соціально-відпо-
відальної поведінки. Так, прикриваючись цілями 
дотримання суто технічного показника платіж-
ного балансу, здійснюється свідоме значне по -
ниження курсу національної валюти до долара 
США. При цьому не відбувається коригування 
виплат громадянам відповідно до знецінення на -
ціональної валюти, чим завдається катастрофічна 
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шкода їхнім реальним статкам. Фактично, прав-
лячий клас отримав можливість платити праців-
никам втричі менше, ніж до 2014 р., тим самим 
підтримуючи конкурентоспроможність влас - 
ного бізнесу за рахунок обкрадання трудящих, 
а не за рахунок конкурентних переваг, створених 
власними досягненнями в менеджменті, іннова-
ціях, виробництві. Це робить вкладання коштів 
іноземними інвесторами в бізнес-структури, які 
належать українським олігархам, таким, що не 
відповідає принципам соціальної відповідаль-
ності. Також розкриття інформації про нелюд-
ське ставлення до трудящих в Україні може ста-
ти причиною бойкоту на закордонних ринках 
тих виробників, які не вживають заходів з від-
новлення реальних доходів своїх працівників. 
Тому умовою співробітництва міжнародних фі нан-
сових організацій та урядів США, країн Євро-
пи, міжнародних соціально-відповідальних ін -
весторів має бути вимога втілення заходів з від - 
новлення добробуту українських громадян. 
Серед ключових чинників, які стримують роз-
виток SRI у нашій державі, можна назвати такі:
1. Через непрозорість українського бізнесу 
іноземні та вітчизняні інвестори фактично не 
мають змоги адекватно оцінювати діяльність 
компаній, зокрема з погляду дотримання прин-
ципів SRI. Причому непрозорість поширюється 
як на фінансову, облікову, управлінську сфери 
бізнесу, так і на його етичну складову. А відсут-
ність інформації про етичну і соціальну діяль-
ність унеможливлює залучення коштів «соці-
ально-відповідальних» інвесторів. 
2. Низька поінформованість самих бізнесме-
нів про принципи та практики соціально-відпо-
відального інвестування або нерозуміння кон-
курентних переваг, які можуть створюватися 
дотриманням цих принципів.
3. Низька активність бізнесових кіл у впро-
вадженні відомих прийомів соціально-відпові-
дального інвестування.
4. Низька активність стейкходерів, тобто 
суспільства у цілому, громадських організацій, 
профспілок, місцевих громад, громадян щодо 
пропагування ідей соціально SRI та фактично-
го примушування бізнесу до їх дотримання.
5. Відсутність державної політики розвитку 
економіки і створення згаданих вище переду-
мов розвитку соціально-відповідального інвес-
тування.
6. Нерозвиненість фондового ринку.
Україна має змогу скористатися досвідом за -
рубіжних корпорацій та країн і значно скоро-
тити час розвитку соціально-відповідального 
інвестування. Це матиме такі позитивні на - 
слідки для економіки країни: врахування соці-
альних етичних та екологічних факторів; спри-
яння соціальній безконфліктності проектів, по -
легшення їх реалізації; прозорість бізнесу та 
відповідність сучасним стандартам інвестування 
сприятиме зацікавленості іноземних інвес-
торів у вітчизняних інструментах, з’явиться 
додатковий попит, що сприятиме зростанню 
їхньої капіталізації. Перспективи подальшого 
розвитку соціально-відповідального інвесту-
вання в Україні у першу чергу пов’язані з 
участю українських компаній у Глобальному 
Договорі ООН. Їхня кількість поступово зро-
стає, вони уже запровадили практику видання 
звітів про соціальну відповідальність, і, можли- 
во, найближчим часом в Україні будуть ство - 
рені умови, які приваблюватимуть соціально- 
відповідальних інвесторів. Але створення цих 
умов є обов’язком влади. Тож питання соціаль-
ної відповідальності бізнесу має бути адресо-
ване не тільки бізнесу, а й державі і суспіль-
ству. Потрібна розробка теоретичних основ та 
створення державних, приватних, громадських 
інститутів забезпечення відповідального інвес-
тування. Наступним важливим напрямом роз-
витку СВІ, який потребує спільних зусиль дер-
жави та учасників ринку, є зміни в стандартах 
корпоративної звітності, відображення як фі -
нансових, так і нефінансових факторів форму-
вання вартості компаній (наприклад, добровільна 
звітність Global Reporting Initiative, яка відбиває 
економічні, соціальні і екологічні аспекти ком-
панії та продукції). 
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D. Diakovsky
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING  
AS A PROMISING DIRECTION OF THE INVESTMENT ACTIVITY:  
THE NATURE AND TRENDS
The article analyses the essence of socially responsible investing, the key milestones of its develop-
ment, foreign experience, and current trends. Also we analyzed the factors of appearance and spread of 
the discussed phenomenon, and modern principles used by socially responsible investors in the formation 
of investment portfolios. These proposals are presented for the modern interpretation of these principles. 
We investigated the question of compliance of these principles with financial institutions and outlined 
current trends in socially responsible investing in the world and in Ukraine and prospects for its further 
development within the ideology of sustainable development. We also studied the importance of aware-
ness of the importance of this investment strategy and facilitate its implementation at the level of inves-
tors, businesses, and at the level of the state, its institutions, at the legislative level and at the level of 
society and public organizations.
Keywords: socially responsible investment, social responsible investors, the principles of the UN Global 
Compact, investment funds.
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